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Еще  совсем недавно, в мае этого 
года, Эдуарду Назиповичу отмечали 
85 лет. Более 60 лет Эдуард Назипович 
посвятил лечению больных, обучал сту-
дентов и молодых врачей, более 55 лет 
занимался совершенствованием мето-
дов лечения в урологии.
Окончив лечебный факультет Ка-
занского государственного медицинско-
го института (КГМИ) в 1956  г., Эдуард 
Назипович продолжил обучение в кли-
нической ординатуре на кафедре фа-
культетской хирургии КГМИ в клинике 
им. акад. А. В. Вишневского.
После ординатуры работал врачом 
хирургического отделения Республикан-
ской клинической больницы (РКБ) МЗ 
ТАССР. Часто вылетал в районы Татарста-
на по линии санитарной авиации для 
оказания неотложной помощи. С откры-
тием в РКБ в 1960 г. урологического от-
деления Эдуард Назипович становится 
его заведующим.
В  1965  г. Э. Н.  Ситдыков защитил 
кандидатскую диссертацию на  тему 
«Аденомэктомия с первичным глухим 
швом мочевого пузыря», а в 1971 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Заме-
щение мочевого пузыря изолированной 
кишечной петлей при раке и тотальном 
папилломатозе». Им разработана методи-
ка ортотопической операции при раке мо-
чевого пузыря, которая широко использу-
ется российскими врачами-урологами.
В  1970  г. была организована ка-
федра урологии КГМИ, и он стал первым 
ее заведующим и руководил ею 26 лет.
В 1972 г. Э. Н. Ситдыкову было при-
своено звание профессора.
Почти полвека Эдуард Назипович 
возглавлял Общество урологов ТАССР, 
будучи его бессменным председателем. 
В 1970  г. Э. Н. Ситдыков был назначен 
Э. Н.  Ситдыковым  разработаны 
и внедрены в клиническую практику ори-
гинальный метод одно- и двухэтапных 
операций по замещению мочевого пу-
зыря кишечным трансплантатом, метод 
аденомэктомии с глухим швом мочево-
го пузыря, а также меры профилактики 
воспалительных, геморрагических и об-
структивных осложнений аденомэкто-
мии, определены критерии медико- 
социальной реабилитации больных 
после цистэктомии с различными мето-
дами деривации мочи. Эти разработки 
защищены авторскими свидетельст-
вами.
Эдуард Назипович был награжден 
почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР, Академии наук 
Татарстана, Минздрава Республики Та-
тарстан, КГМУ, медалью «За доблестный 
труд», премией акад. Н. А.  Лопаткина 
«За  вклад в  развитие отечественной 
урологии», почетным званием граж-
данина г. Казани «За  труд и доблесть 
на благо Казани».
Он был почетным членом Всерос-
сийского общества урологов, руководи-
телем филиала Российского общества 
урологов в Татарстане, членом редакци-
онного совета журналов «Урология» 
и «Казанский медицинский журнал».
Светлая память об Эдуарде Нази-
повиче, талантливом ученом, блестя-
щем враче-урологе, педагоге, настав-
нике, добром и отзывчивом товарище, 
навсегда останется в сердцах его кол-
лег, учеников и многочисленных па-
циентов.
 Российское общество 
онкоурологов,
 редакция журнала «Онкоурология»
главным внештатным урологом респу-
блики. Он создает межрайонные уро-
логические отделения в центральных 
районных больницах Зеленодольска, 
Нижнекамска, Набережных Челнов, Ела-
буги. Одновременно под его руководст-
вом на базе кафедры урологии КГМИ 
ведется подготовка квалифицированных 
кадров для этих отделений.
По инициативе Э. Н. Ситдыкова и по его 
проекту в 1978 г. начинается строитель-
ство 7-этажного здания урологической 
клиники КГМУ, являющейся в настоящее 
время наряду с клиникой им. А. В. Виш-
невского одни из наиболее известных 
в России урологическим центром. 
5 сентября 2016 г. ушел из жизни 
Эдуард Назипович Ситдыков,  
академик Академии наук Республики 
Татарстан, заслуженный врач 
Российской Федерации, заслуженный 
врач Республики Татарстан, 
заслуженный деятель науки РФ и РТ, 
отличник здравоохранения СССР, 
профессор кафедры урологии 
Казанского государственного 
медицинского университета.
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